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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В современной 
лингвистической науке проблема, связанная с заимствованиями из 
других языков, стала одним из ведущих направлений. В развитии 
словарного состава языка значительная роль принадлежит иноязыч­
ным словам из родственных и неродственных языков. 
В лексическом составе многих языков мира активно функ­
ционируют арабские заимствования. Так, по данным 
О.И.Александровой, в современном испанском языке активно упот­
ребляются более 1250 заимствований из арабского языка. Действи­
тельно, арабские заимствования функционируют в английском, 
французском, итальянском, немецком, русском и других европей­
ских языках. Значительное место арабские заимствования занимают 
в тюркских языках, в том числе и в башкирском языке. Арабские 
слова широко распространены в них благодаря активному языково­
му взаимодействию и закрепились по причине актуальности поня­
тий и реалий. 
Выбор темы исследования обусловлен тем, что вопрос об 
арабских заимствованиях в башкирском языкознании исследован 
совершенно недостаточно. Арабские заимствования не были 
предметом специального монографического исследования в 
башкирском языке. Арабские заимствования в башкирском языке 
рассматриваются в работах тюркологов и башкирских языковедов: 
Н.К.Дмитриева, Дж.Г.Киекбаева, Т.М.Гарипова, Н.Д.Гариповой, 
Э.Ф.Ишбердина и других. Значительное количество 
диссертационных работ по теме написано на материале казахского, 
узбекского, татарского, туркменского и других языков. 1• Общим 
недостатком этих исследований является то, что арабские и 
персидские слова рассматриваются не дифференцированно. 
1 Рустемов Л .З . Арабско-иранские заимствования в казахском языке: Дисс . ... канд. 
филол. наук. - Алма-Ата, 1982. - С. 169; Абдуллаев Ф. А. Арабизмы в узбекском 
языке: Дисс. ". канд. филол. иаук. - Ташкент, 1945. - С. 143; Джафаров Дж. Пер­
сидские слова в современном туркменском языке: Автореф. ".канд. филол. наук. -
Ашхабад, 1971. - С. 28. 
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Исследование башкирского языка и его лексики на подлинно 
научной основе начинается в конце 20-х годов ХХ века 
И.К.Дмитриевым. Им проделана значительная работа по 
исследованию заимствованной лексики в башкирском языке 1 • 
Наиболее полное и всестороннее исследование башкирской лексики 
с различных точек зрения даны в трудах Дж.Г.Киекбаева2 . Позднее 
появляются работы Т.М.Гарипова, Н.Д.Гариповой3. Большое 
внимание арабским и персидским заимствованиям уделено в 
исследованиях Э.Ф.Ишбердина4 • 
Однако, реконструкция арабского языка по лексико­
семантическим группам и сравнительно-историческое изучение 
лексических единиц в соответствии с их фонетическими, 
грамматическими, семантическими и структурными признаками во 
многом способствуют пониманию общности башкирского и 
арабского языков. 
Целью настоящей диссертационной работы является 
сравнительно-историческое изучение арабских заимствований в 
башкирском языке. В соответствии с поставленной целью в 
диссертации решаются следующие задачи : 
1) исследование истории изучения заимствованных слов в 
башкирском языке; 
2) выявление арабизмов, которые явились источником 
пополнения словарного фонда башкирской лексической системы; 
3) проведение лексико-семантической классификации 
арабских заимствований в башкирском языке, анализ их 
функционирования и сферы употребления; 
4) выяснение фонетических и морфологических изменений в 
арабских заимствованиях в ходе освоения башкирским языком .. 
Объектом исследования являются арабские заимствования, 
представленные как в различных типах словарей башкирского 
языка, так и в фольклорных и художественных произведениях. 
1Дмитриев Н .К. Арабские элементы в башкирском языке. - Тезисы Коллегии восто­
коведов при Азиатском музее АН СССР. Т. 5. - Л. , 1930. - С. 60. 
2 Киехбаев Дж.Г. Избранные статьи. - Уфа: РИО БашГУ, 2002. - С. 200. 
3 Гарипов Т.М., Гарипова Н.Д. Заметки об иранских элементах в топонимии Башки­
рии. -Топонимика Востока. Новые Исследования. - М.: Наука, 1964. - С. 185-189. 
4 Ишбердин Э.Ф . Историческое развитие лексики башкирского языка. - М. : Наука, 
1986. - с. 152. 
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Материал исследования включает более тысячи 
лексических единиц и множество их производных (слова с 
конкретным значением, абстрактные слова, слова религиозной 
тематики, слова, относящиеся к науке, образованию, имена 
собственные и вспомогательные части речи). Источником материала 
послужили словари различных типов, произведения современной 
башкирской художественной литературы, устного народного 
творчества, труды арабистов, посвященные проблемам 
исторических связей арабского и тюркских языков, а также работы 
тюркологов по кантактированию башкирского и арабского языков. 
Методологической и теоретической основами работы 
послужили идеи, касающиеся заимствованной лексики башкирского 
языка, достижения современной лингвистики, труды ученых, 
посвященные проблемам заимствований. В ходе исследования были 
изучены работы А.И.Кононова, И.К.Дмитриева, А.М .Щербака, 
С.И.Иванова, Дж.Г.Киекбаева, Т.М.Гарипова, Н.Д.Гариповой, 
Э.Р.Тенишева, Э.Ф.Ишбердина, М.И.Махмуrова, Э.М.Ахунзянова, 
У .Ф.Надергулова, Р .Х .Халиковой, Н.А.Суяргулова, В.С.Сегаля, 
А.А.Ковалева, Г.Ш.Шарбатова и др. 
Методы исследования. В диссертации использовались 
описательный и сопоставительный методы изучения и приемы 
семантического анализа лингвистического материала. 
Научная новизна работы. Работа представляет собой 
результат изучения и анализа истории, лексико-семантической 
классификации и системного описания фонетических и 
морфологических освоений арабских заимствований башкирского 
языка. Новизна этого исследования заключается в следующем: во­
первых, в работе арабская по происхождению лексика выделяется в 
самостоятельный пласт из восточной лексики, во-вторых, впервые 
предпринимается комплексное изучение арабизмов в башкирском 
языке. Данная работа имеет определенный вклад в изучение 
заимствований в башкирском языкознании. Следовательно, 
важность дальнейших исследований арабских заимствований 
вытекает из необходимости всестороннего изучения башкирского 
языка, ибо оно способствует определению пуrей проникновения, 
причины и природы заимствований, сферы употребления, 
занимаемого места в словарном составе языка, закономерных 
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фонетических, морфологических изменений и специфику 
ассимиляции в башкирском языке заимствованных слов. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
изучение арабских заимствований является определенным вкладом в 
историческую лексикологию не только башкирского и арабского 
языков, но и в целом в систему исследования лексики 110ркских 
языков. 
Практическая значимость работы заключается в том, что 
результаты и материалы исследования могут быть использованы при 
составлении учебных пособий по лексикологии башкирского и 
арабского языков, при разработке лекционных курсов, семинаров по 
изучаемой проблеме. Фактический материал может быть полезным 
на практических занятиях по сравнительному изучению тюркских и 
арабских языков. В лексикографии материалы работы могут быть 
использованы при составлении двуязычных и этимологических 
словарей. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Арабские заимствования являются одними из ведущих 
элементов башкирского языка, которые наряду с исконными 
словами, выступают в качестве коммуникативной единицы. 
2. Семантические изменения четко разделяются на четыре 
группы по признаку сохранения, расширения, изменения и сужения 
первоначального значения. 
3. При вхождении в башкирский язык арабские слова 
претерпели определенные фонетические изменения, обусловленные 
целым рядом несовпадений арабской и башкирской фонетических 
систем. 
4. Арабские заимствования подверглись значительным 
структурным изменениям . В целом эти изменения в башкирском 
языке тождественны их изменениям в других 110ркских языках. 
Апробация работы. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования обсуждались на заседаниях 
кафедры восточных языков и кафедры башкирского и общего 
языкознания Башкирского государственного университета. 
Отдельные положения были изложены в докладах и сообщениях на 
региональных, всероссийских и международных научно­
практических конференциях: "Актуальные проблемы башкирской, 
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русской и тюркской филологии" (Уфа: БашГУ, 2004); "Актуальные 
проблемы изучения и преподавания башкирского языка и 
литературы" (Стерлитамак: СГПА, 2005); "Актуальные проблемы 
башкирского, тюркского и сопоставительного языкознания" (У фа: 
БашГУ, 2005); "Наука и образование - 2005" (Нефтекамск, 2006); 
"Восток в исторических судьбах народов России". (Уфа, 2006); 
"Профессор Дж. Г. Киекбаев и проблемы современной тюркологии" 
(У фа, 2006); "Язык и литература в поликультурном пространстве" 
(Бирск, 2006); "Башкирская духовная культура древности и средне­
вековья : проблемы и изучения" (Уфа, 2007); "Зайнулла Расулев -
выдающийся башкирский мыслитель-философ, теолог и педагог­
просветитель мусульманского мира" (У фа, 2008). 
По теме исследования опубликовано 11 статей, одна из 
которых напечатана в журнале «Вестник Башкирского университе­
та>>, №3 (Уфа, 2007), рекомендованном ВАК для публикации 
материалов кандидатских диссертаций. 
Структура и объем работы определены целью и задачами 
исследования . Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и библиографии. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во Введении обосновывается выбор темы, раскрывается 
актуальность проблемы, определяются цель и задачи, формируются 
методы исследования, раскрывается научная новизна и практическая 
ценность работы, сообщается об изученных материалах и 
источниках. 
В первой главе "История изучения заимствованных слов 
в башкирском языке" дается обзор работ, посвященных 
исследованию заимствованных слов в башкирской лексикологии . В 
тюркологии эта проблема рассматривалась в трудах А.Н .Кононова, 
Н.К.Дмитриева, А.М.Щербака, С.Н.Иванова, Дж.Г.Киекбаева, 
Т.М.Гарипова, Н.Д.Гариповой, Э.Р .Тенишева, Э.Ф.Ишбердина, 
М.И.Махмутова, Э.М.Ахунзянова, У.Ф.Надергулова, 
Р.Х.Халиковой, Э.М.Ахунзянова, Ж.Ж.Есиналиева, Л.З.Рустемова, 
Н .А.Суяргулова и других. 
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Однако до настоящего времени остаются нерешенными и 
вызывают спор многие вопросы, касающиеся заимствованных слов 
башкирского языка, их лексика-семантической классификации и 
функционировании. Недостаточно выявлены фонетические и 
морфологические особенности их освоения башкирским языком. 
Взаимовлияние языков происходит, главным образом, в 
области лексики, в результате чего обогащается словарный состав 
языка. Решение этой проблемы не только имеет значение для 
разработки теоретических и прикладных проблем башкирской 
лексикологии, составления толкового и этимологического словарей 
башкирского языка, даст много полезных сведений об историко­
ку льтурных связях башкир с восточными народами . В современной 
лингвистической науке вопросы заимствования иноязычных слов 
башкирским языком не получили сколько-нибудь 
удовлетворительного решения. Между тем необходимость 
освещения этих вопросов вытекает из общей проблематики 
изучения развития башкирского языка. 
Современные лексикологи детально разработали основные 
вопросы теории языковых коmактов, начатые их 
предшественниками С.К.Буличем, А.И.Соболевским, Е.Ф.Карским, 
Л.А.Булаховским . Одним из первых, обратившихся к проблеме 
"смешения" языков, их взаимовлияния и взаимодействия, был 
И.А.Бодуэн де Куртенэ. По мнению Бодуэна де Куртенэ, смешение 
языковое может быть различных степеней: минимальное - без 
всякого видимого следа в языке-рецепторе и максимальное -
языковая денационализация: принятие чужого языка вместо 
прежнего1 • 
Впервые в мировом языкознании научное определение 
термина "языковые контакты" дал У.Вайнрай:х в 1953 году: "Два или 
более языков находятся в контакте, если они попеременно 
используются одним и тем же человеком"2 • 
Находясь в середине Евразийского континента, тюркские 
языки имели в проnтом и имеют сейчас контакты со многими 
1 Бодуэне де Куртсне И.А. О смешанном характере всех языков// Избранные труды 
по общему языкознанию. Т. 1. - М" 1963. - С. 375. 
2 Вайнрайх У. Языковые контакты: Состояние и проблемы исследований. - Киев, 
1979. - с. 22. 
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языками, которыми они окружены со всех сторон, их 
географическое положение почти не изменилось в течении 
тысячелетия. Языковые контакты между тюркскими и другими 
различными языками с древнейших времен и до наших дней прежде 
всего проявляются в виде конкретных заимствованных слов. 
Арабский язык оказал значительное влияние на многие 
языки, в первую очередь, на языки народов Востока, где он 
распространился в результате арабских завоеваний, принятия 
ислама, расширения торговых и поJUПических связей. Такие языки, 
как турецкий, персидский, пушту, содержат до 20-30 % арабских 
слов. 
Общеизвестно, что проникновение иностранных слов в 
лексикон конкретного языка происходит различными путями. Так, 
например, европеизмы, как правило, вошли в башкирский язык 
через русский язык, т.е. без непосредственных контактов между 
носителями этих языков. Русские заимствования есть результат 
длительного исторического взаимодействия башкирского и русского 
народов и их языков. 
Как правило, заимствованное слово приходит в язык вместе 
с новыми явлениями и новыми понятиями. Например, в 
возрождении и развитии земледелия у башкир определяющую роль 
играла связь с русским народом, поэтому в разряде слов, 
относящихся к земледелию, много заимствований из русского 
языка: hшюм - солома, э9керт - скирда, арыш - рожь, картуф -
картофель и др. В то же время, основу терминологии земледелия 
составляют исконные слова: иген - зерно, hоло - овес, икмэк - хлеб и 
т.д. 
Вопрос об арабских и иранских заимствованиях в тюркских 
и других языках привлекал внимание отечественных и зарубежных 
ученых 1• Проблема приобщения арабских и иранских лексических 
элементов к словарному составу тюркских языков неоднократно 
ставилась в их трудах и статьях. Тем не менее, арабские и иранские 
заимствования, представляющие собой большой практический ин-
1 Дмитриев Н.К. Арабские элементы в башкирском языке. 3 кв, T.V. - Л., 1930; 
Мугинов А.М. Иранские лексические элементы в узбекской художественной прозе. 
- Ташкент, 1948; Новогородский В.И. Кнтайские элемекrы в уйгурском языке. -
М.: Изд-во института востоковедения, 1951. 
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терес, в башкирском языке изучены в не достаточной степени; о них 
упоминается вскользь в различных научных трудах, учебниках и 
учебных пособиях по башкирскому языку, при этом существуют 
противоречивые мнения по этому вопросу. 
Характеризуя функционирование персидских слов в 
башкирском языке, нельзя не заметить, что они подверглись 
существенным фонетическим, грамматическим и семантическим 
изменениям. 
Таким образом, многие персидские слова окончательно 
усвоены башкирским языком и прочно вопmи в основной словарный 
фонд башкирского языка. 
Ранними арабскими заимствованиями в языке башкир, надо 
полагать, были термины религиозного, административного и 
юридического характера. В различные эпохи развития и становления 
башкирского языка арабизмы претерпевали те или иные изменения, 
но их количество оставалось значительными вплоть до появления 
его высшей формы - башкирского литературного языка. 
Все исследователи арабских заимствований в башкирском 
языке справедливо отмечают, что они проникли в башкирский язык 
через книжный язык и речь образованных людей, служителей 
мусульманской религии. 
Слова, вошедшие в башкирский язык в XVIII - XIX веках на 
протяжении многих лет осваивались и подчинялись законам 
башкирского языка. Теория и практика изучения языковых 
контактов на современном этапе углубляет и развивает положение 
Бодуэна де Куртенэ и включает в себя следующие задачи: изучение 
заимствований различных языков в разные исторические периоды; 
поэтапное описание самого процесса миграции; определение 
основных критериев, позволяющих считать заимствованное слово 
адаптированным (образование производных слов, фонетическое и 
морфологическое уподобление). 
В исследованиях, посвященных изучению лексики, 
башкирскими учеными выделяется отдельный пласт заимствований 
арабского и персидского происхождения, предпринимаются 
попытки разграничения их по социально-историческим и 
собственно лингвистическим признакам. Та же проблема и с 
русскими заимствованиями. Следовательно, необходимость 
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всестороннего изучения данной проблемы вытекает из общей 
проблемы исторического развития башкирского литературного 
языка. Это тем более важно сейчас, когда происходит дальнейшее 
развитие башкирского литературного языка, стабилизация и усовер­
шенствование его норм с учетом как внутренних языковых 
процессов, так и внешних фактов языкового становления. 
Вторая глава "Лексико-семантнческая классификация 
арабских заимствований в башкирском языке" посвящена 
лексико-се~антической классификации арабских заимствований в 
башкирском языке . Последователи башкирского языка 
неоднократно обращались к проблеме структурно-фонетического и 
семантического освоения в нем арабских заимствований. В 
башкирском языкознании имеется немалый опыт описания 
семантических изменений, которые претерпели арабские 
лексические единицы при вхождении в лексическую систему 
башкирского языка. Большинство лингвистов сходятся на том, что 
все арабские заимствования можно разделить на четыре группы по 
признаку их семантического освоения башкирским языком: 
1) слова, претерпевшие семантические изменения; 
2) слова, усвоенные в частном семантическом объеме; 
3) слова, расширившие круг значений в результате 
заимствования; 
4) слова, получившие новые значения. 
Эта классификация достаточно традиционна и для других 
тюркских языков. По сфере употребления арабские заимствования 
классифицированы нами следующим образом: 
1. Слова, относящиеся к науке, образованию и культуре: ~ 
{'шzимунj (араб.) - 1) знающий, сведущий; 2) ученый - tш~им 
(башк.) - ученый; Боланды11 мвгв;в, i!алuмдыJt hy;e, фW1де11 теле, 
оr;:таны11 эше "Ким.мат (ойтем).U".JJ {дарсунj (араб.) - 1) изучение; 2) 
мн. урок; лекция - дарес (башк.) -урок, знание; У"Кыmыусы алдында 
бер;эй ук дэрес белмэй Ы'К-МЫ'К итеп торалар (З.Бейешева) . ~J 
{дафтарунj (араб.) - 1) тетрадь; 2) книга для записей, журнал; 
торговая книга - дафтар (башк. ) - тетрадь; Муса ЙэлW1де11 Моабит 
дэфтэре бе;гэ влкэн быуындьщ изге васыяты ул (F.Рамазанов). 
~1 ['имтиханунj (араб.) - испытание, экзамен - имтихан (башк.) 
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- 1) экзамен; 2) перен. испытание, проверка; Баш'Корт театрыныц 
Мэскэу гастролдэре уцышлы имтихан булды (Д.Юлтый) и т.д. 
2. Слова религиозной тематики: u\j\ ['азанунj (араб . ) - призыв 
на молитву - щан (башк.) - рел. азан (призыв к молитве у 
мусульман); Иртэ тороп тыш'Ка сы'Кhам, 010!1 тауышы Я1fi!Ырай 
(Халык йырынан) . .111 {'шuiahyj (араб.)-бог, Аллах- алла (башк.)-
1) бог, господь; всевышний; божество// божий, господний . 2) в знач. 
межд. боже, о боже: Эй алла. ярлынан бай тыуl!анын кем кургане 
бар hуц (З .Бейешева). ~\ f'аятунj (араб.) - 1) знак; 2) чудо; 3) стих 
Корана - аят (башк.) - рел. аят одна из молитв Корана: дбдерэхи.м 
мулла, осло hакалын асманl!а свйвп, аят укырl!а кереште 
(Х.Тапа'Ков). 6:!J /динун] (араб.) - вера, религия - дин (башк.) -
религия, вера, вероисповедание:...д!ш hаксыhы баш'Корт батыр]ары 
менэн осрашырга телэмэне (8.Х:жимов)и др. 
3. Общественно-политические термины: UЪJ [уатану11] 
(араб.) - 1) родина, место рождения; 2) отчество, отчизна - ватан 
(башк.) - родина, отчество, отчизна // отечественный : Донъяла 
бепец всвн ду9 бар, дошман бар, Ватан бар, сит донъя бар, 
бвгвнвгв квн бар, и9тэлектэр бар (М.Карим). ~ {'аридатунj 
(араб.) - прощение, заявление; петиция - zариза (башк.) - заявление 
(письменное): Ду9тар l!аризаларын алдылар }а, ашыl!ьm вй:}Эн 
СЫ'Кmы.лар hэм туп-тура военкомаm'Ка киттелэр (З.Бейешева). ~.J-1 
/даулатун] (араб.) - 1) государство, держава; империя; 2) гос­
подство; 3) династия; 4) превратность (судьбы) - дэул;1т (башк .) - 1) 
государство// государственный; 2) богатство, состояние : Нефть тэ 
'КUММэmкэ твшэ икэн шул дэулэткэ! (Р .Солтангараев). ~~ 
{джама•атунj (араб.) - 1) объединение; корпорация; 2) общество; 
община; 3) группа; толпа; воен. отделение; 4) клика - йэмэzэт 
(башк.) - 1) общество // общественный; 2) люди, народ, граждане 
(при обращении); 3) супруга, жена: Караl!Ы} эле, йэмэгэт. табын 
курке йыр тигэндэй, бер}е hnыn ебэрэйем микэн эллэ? 
(Б.НоFманов ). 
4. Слова, обозначающие промежуток времени, названия 
месяцев, планет: cl.J[yaкmynj (араб.)- 1) время, период времени; 2) 
время, момент; 3) сезон, пора- вакыт (башк.)-время, пора, период; 
срок; Ял'Кауга хояш та вакытында сы'КМай (Ма'Кал) . 
4/джум•атуп] (араб .)- 1) неделя; 2) пятница - йома (башк.) - 1) 
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пятница // пятничный; неделя (счёт ведется от пятницы): 
О}СЛ<Ламай сентябр1е11 тэуге йомаhында lYP hам дэhшэтле 
hуЕыштьщ башланыу хабаре таралды (F.Ибраhимов). U.-J /заманун/ 
(араб.) - 1) время, пора; 2) грам. время - заман (башк.) - 1) время, 
эпоха, период; 2) современность // современный; 3) грам. время // 
временной: Купме замандар мин сrкрын гына Я'Кынлашьт кwzган ошо 
иртане11 сихыры щ:тында йэшэнем (М.Карим). ~J /рамадану/ 
(араб.) - рамадан ( 9-й месяц лунного календаря, месяц поста) -
paмQJaH (башк.) рамазан (название девятого месяца 
мусульманского лунного года): Ул бит ха1ер рамазан айы булыуьщ 
бета мосолмандар]а урща иканен белмай булмщ: та, - тине Шаура 
тукталып (З.Бейешева) и т.д. 
5. Имена собственные: ~\ f'а'заму/ (араб.) - 1) вели­
чайший; 2) самый большой; 3) важнейший -Аzзам(дzзэм) (башк.) -
1) великий; 2) имя собственное м.р.: Вгзам. кире 'Кайырылма ... 
(Х.Тапа'Ков). JPJ [уакш~ун/ (араб.) 1. доверенный, 
уполномоченный; 2. 1) агент; 2) помощник, заместитель - Вэкил 
(башк.) - 1) представитель; уполномоченный, доверенный; 2) имя 
собственное м.р.: Гел эш, гел укыу менэн мэШ8ул ире Вэкшr КУ} 
алдына кwzде (Х.Зарипов) JIJ [уалин] (араб.) - правитель; 
представитель власти; губернатор, вали - Вали (башк.) - 1) хозяин; 
2) родственник, близкий человек; 3) покровитель; 4) святой 
(компонент мужских имен); 5) имя собственное м.р.: Вали гарк 
булгансы ашай (F.fyмap). ~ ['арифун/ (араб.) - 1) помощник 
учителя, ученик, помогающий учителю; 2) старший (над кем-л.), 
начальник, староста; 3) воен. старшина - Fариф (башк.) - умный, 
образованный, грамотный, рассудительный; 2) имя собственное м .р. : 
Fариф шай ба}арсы тугел ... (Б.Бикбай) и др. 
6. Слова, связанные с человеком, его физиологией, 
состоянием, жизнью и смертью: 9'~1 ['а'даун/ (араб.)- 1) орган; 
2) член - аzза (башк.) - l) член, часть тела, орган; 2) член 
(кошzектива); Был арала комиссия аюалары n-apa шыш-быш кшrде 
(С .Шарипов). ol.iJ {уафатун/ (араб.) - кончина, смерть; смертный 
случай - вафат (башк.) - кончина, смерть; Fалиэкбар - вафат. 
0р'КОЯ кшrен кире ауылына 'Кайтып китте (Р.Камал). ~ [гарибун/ 
(араб.) 1.1) чужой, чуждый, посторонний, незнакомый, 
неизвестный (для кого-л.); 2) странный, необыкновенный, 
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удивительный; 2.1) чужой, неизвестный человек, незнакомец; 2) 
иностранец, чужеземец - zapun (башк.) - 1) уродливый, увечный// 
калека, урод; 2) уст. обездоленный человек: А1j.Ла, hин бит 8эрип 
(И.Абдумин). ~ [да'ифун} (араб.) - слабый, бессильный; 
больной - зэzиф (башк.) - 1) изувеченный, искалеченный; 2) в разн. 
знач. слабый: hсrкШl-мыйых бщ;кан зэгиф. сырхау кешелэр уны 
уратып Шlды (Я.Хамматов). ~ [йатимун} (араб.) - 1) сирота; 2) 
единственный в своем роде, уникум - йатим (башк.) - 1) оси­
ротелый; 2) сирота: Емеш }'}ен нuндэй}ер бер осра'КЛЫ'К ар"Каhында 
батша hарайына барып ингэн йатим хьq кеуек той}о (3.Бейешева) 
ит.д. 
7. § 1. Слова, обозначающие разные обобщения и 
отвлеченные понятия: ~~ {бала'ун} (араб.) - 1) испытание; 2) беда, 
несчастье; 3) труд, работа; 4) мед. проказа; 5) прыщи - б<Jла (башк.) -
беда: 'Котолl!Оhо} балане кисектереу есен ниндай эмэл табырl!а? 
(Я.Хамматов). ~ [бахсун] (араб.) - 1) спор, пари; 2) полемика, 
дискуссия, диспуты; 3) конфликт - бaXiJc (башк.) - 1) спор, пари; 2) 
полемика; 3) конфликт: Улар 'КЬl}Ы"К бэхэс буласщын кетэлэр ине 
(f.fyм:;ip). ~ {дарарун] (араб.) - повреждение, вред, потеря, 
убыток - зарар (башк.) - 1) вред, вредность; 2) убыток, ущерб: 
Шулай 1а белгэнде тщы белеп, барлап 'К)lйыу зарар итмэй, мыр}а 
(З .Бейешева). А.-.>- [мархаматун] (араб.) милосердие, 
сострадание, милость - марХiJмат (башк.) - милость, милосердие, 
сострадание, жалость, пощада; Мин дэ hине хермэт итам, мархэмэт 
ит, hинэн hорай мэжрух йерак, мерhим туташ (Ш.Бабич) и др. 
7.§2. Слова с абстрактным значением: Jk. ['аклун] (араб.) -
1) ум, разум, интеллект; понимание; здравый смысл; 2) мудрость -
икыл (башк.) - 1) ум, разум, рассудок, интеллект; 2) совет, 
наставление: Ахма"Ктар}ы а"КЬU18а ултырm"Кансы, ахыл эйалэренец 
ахмсrкланып бетеуе ихтимШl (Халы'К м:;~'К:;~ле). ~ {бахтун] (араб.) 
- счастье, удача - бэхет (башк.) - счастье: Ватан есен, heJ 
ха1ерлелэремдец бэхете есен мин фронm"Ка китам (З.Бейешева). 
iтl~ ['азабун} (араб.) - мука, страдание - zазап (башк.)- 1) мучение, 
мука, страдание; невзгоды; 2) мучение, пытка, истязание: дйтерhец, 
артымда hуl!ыш та, l!азаптар Ja, эжэл янауы ла булмаl!ан 
(М.К:;~рим) . .№-1 ['и'тибарун} (араб.) - 1) уважение, почет; 2) зна­
чение; престиж; 3) принятие во внимание; 4) соображение, расчет 
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- штибар (башк.) - внимание: Игтибар менанерак 'Караhац, ауыл 
торошо менан урман араhында ниндай}ер О'КШаШЛЫ'К кnга ташлана 
(И.Мусин). 
8. § 1. Слова с конкретным значением: ~~ ['арабатун/ 
(араб.) - 1) коляска, экипаж; телега; 2) вагон; 3) автомашина - арба 
(башк.) - арба, телега // тележный: Декабрь айына тиклем 'Кар 
яумай, ни арба, ни сана булып Яm'Кан СQ'К ине был (И.Мусин).~ 
['а'шzатун/ (араб.) - семья, семейство, фамилия - zашzэ (башк.) -
прям., перен. семья, семейство: Бейештец hвйган 'Катыны, бшzа­
сагшzары менан гaWla 'КОроп, а1амса йашагеhе, тормош 'Коргоhо 
КW1де (Я.Хамматов). u1~ [майданун] (араб.) - 1) площадь; 2) арена, 
поприще - май:jан (башк.) - 1) площадь; 2) площадь, поле; 3) пло­
щадь; 4) мат. площадь; 5) площадка; 6) майдан; 7) перен. арена, 
манеж: Бына тU} аршzа квраш уны майзанга СG'Кыр1ы (З.Бейешева). 
~t... [ca'amyli] (араб.) - l) час; 2) часы - сэгат (башк.) - 1) час, 
время; 2) часы: Уны сагат ярым самаhы квтврга карак ине (С.Агиш) 
идр. 
8. §2. Вспомогательные части речи: .J [уа] (араб.) - l) и, да; 
2) мат. плюс; 3) с ; 4) при, в то время как, когда; 5) а - ва (башк.)- и, 
да; также; с: Ул hаман "ва hам да" менан башланган "догаи 
саламде" ухыны ла ухыны (Ж. Кейекбаев). USJ [лакин] (араб.) - но, 
однако - лакин (башк. ) - союз противит. но, да, однако: Лакин 
йылан ама 'КаЙ}а югаrzды (Я.Хамматов). ~ [хатта/ (араб.) - до; 
даже; чтобы, с тем чтобы; пока не - хатта (башк.) - частица ycW1. 
1. даже; 2. разг. очень, сильно, так: Йанэhе, 'Кеуатец самалы, шуга 
хатта тар'Кау баш'Корт Wle менан татыулы'К э1лайhе71, ти.максе 
(8 .Х~кимов). ~\ ['албатта] (араб.) совсем, наотрез, 
категорически - албитта (башк.) - вводн. слово l) безусловно, 
несомненно, конечно; 2) разумеется, естественно, понят­
но: .. . Юлдашты был, албитта, huc та борсоманы, киреhенса уга 
рахат, ела9 булып китте (З.Бейешева). L.I ['амма/ (араб.) - что 
касается - аммэ (башк.)- союз против. но, однако же, только: дмма 
улар бик hэйбэт, -кунсrксьи1 кешелар (F.Ибраhимов). 
Третья глава "Фонетическое и морфологическое 
освоение арабских заимствований в башкирском языке" состоит 
из двух параграфов. В первом параграфе описываются изменения в 
области гласных и согласных, т.е. их фонетические изменения. 
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Как правило, заимствованные слова приспосабливаются к 
новым фонетическим требованиям, к новым нормам произношения. 
Фонетические преобразования арабской заимствованной 
лексики отражают основные закономерности башкирского языка и 
заключаются в следующем: 
1) слияние звука или звуков; 
2) выпадение звука или звуков; 
3) соответствие отдельных звуков в составе основы; 
4) переход ударения; 
5) отвердение или смягчение основы и др. 
В современном башкирском языке 9 гласных звуков . В 
арабском языке всего 6 гласных: 3 из них краткие - а, и, у и 3 долгих 
гласных - а, и, у. Гласные звуки в башкирском языке делятся на 
гласные переднего ряда - э. и, в, е, у (мягкое произношение) и 
гласные заднего ряда- ы, а, у, о (твердое произношение). В исконно 
башкирских словах, как и во всех тюркских, могут употребляться 
или только гласные переднего ряда, или только гласные заднего 
ряда. Эrо называется законом сингармонизма. Примеры: J!КO!JlCQl!lgp, 
эшс§!.лqр, Ufllf!.YC!!Jlqp, KYflfY.Cg_лqp, бgpO!J!.CQl!lgp h.б. В арабском языке 
нет закона сингармонизма. Поэтому в одном и том же слове могут 
быть одновременно и твердые гласные, и мягкие гласные. Примеры: 
~ [кw~~мун], ~ [к!fГ~бун], ~ [тf!'р!!Хун] и др. 
Надо отметить, что если в башкирском языке на твердость 
произношения слов влияет гласная, то в арабском языке твердость 
произношения гласных зависит от твердости согласных. Например: 
qmqй}gp (башкирское слово, твердость зависит от гласного [а]), шиzа 
(твердость зависит от твердого согласного [л]). 
Арабские долгие гласные играют смысло-различительную 
роль: ~ [катаба] "писать"; ~ [катаба] "переписываться" ; .):а.. 
[матарун] "дождь"; )Ъ.. [матарун] "аэропорт". 
Арабская краткая гласная "у " при заимствовании меняется 
на "о", например:~ [мхмкинун] (араб.) - М!!мкин(башк.). 
В словах с конечной "хамзой" "хамза" не произносится, а 
долгая гласная перед "хамзой" произносится как краткая, например: 
"~ [бал~'ун] (араб .)-б;>л~ "беда" (башк.) и др. 
Следующая особенность арабских слов заключается в том, 
что в отличии от башкирских слов они всегда начинаются только с 
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согласной буквы. Перед гласными а, и, у в начале слова 
произносится "хамза". Примеры: cj...I ('аманун] "безопасность, 
спокойствие" (араб.) - аман "безопасность" (башк.), ~1 ('айатун] 
"молитва Корана"(араб.)- аят "молитва Корана"(башк.) и т.д. 
Есть такие случаи, когда краткая гласная у_ в односложных 
словах при заимствовании заменяется на g_, например: у. [сиррун] 
"тайна, секрет"( араб.) - с~р "тайна, секрет" (башк.). 
Еще одной особенностью фонетического освоения арабских 
заимствований в башкирском языке в области гласных является 
употребление полногласия при стечении конечных согласных. 
Примеры: Jk. ['аклун] (араб.) - ахьш "ум, разум" (башк.), ~ 
[бах.тун] (араб.) - б~хет "счастье" (башк.), ~ ['умрун] (араб.) -
rумер "жизнь" (башк.) и др. Протеза появляется, как правило, не 
только в арабских, но и в других заимствованиях. Так, например, 
русские слова "стол", "кровать" адаптировались в башкирском 
языке в формах "е<;r~л", "карауат'', т.е. с добавлением 
протетических гласных (о], [а] во избежании стечения двух 
согласных 1• 
Среди особенно заметных модификаций арабских согласных 
надо отметить переход д в =J после гласных и сонорных (башк. 
май1ан "площадь" - араб. ul~ [майданун] и т.д.), замену арабского 
с башкирским межзубным с после гласных и фарингальным Ь в 
начале слова (араб . ~ [сундукун] - башк. Ьандык "сундук" и 
т.д.). Такие же изменения согласных наблюдаются и в 
заимствованиях из других языков (ер. русск. чай и башк. сэй, русск. 
солдат и башк. hалдат и др.). 
Арабская фонема [ [дж], отсутствующая в башкирском 
языке, в начале слова переходит в среднеязычный щелевой й: араб. 
[джаннун] и башк. й.-.н "душа", араб. [джум'атун] и башк. йома 
"пятница" и т.д. В середине и в конце слова переходит в ж, 
например: араб. [уидждавун] и башк. выждав "совесть", араб . 
[мухтаджун] и башк. мохтаж "нуждающийся" и т.д. Так же 
арабская фонема дж в башкирском языке в начале слова переходит в 
е и я, например: араб. {джауабун] и башк. яуап "ответ", араб. 
[джинсун] и башк. енес "пол" и т.д. 
1 Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. - М.-Л., 1948. - С.16. 
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Согласные С [ха] и t [ха] в башкирском языке объединились 
в одном согласном [х], араб. [халуп] - башк. Х<JЛ "положение, 
состояние, обстоятельство'', араб . [хатrув] - башк. хат "письмо" и 
т.д. 
Такое же положение наблюдается в арабских согласных i.::.i 
[та] и .Ь [та] . В башкирском языке они передаются через [т], 
примеры: араб. [табибуп) - башк. табип "врач", араб . [тарихуп] -
башк. тарих "история" и т.д. 
Арабские гортанные t [') и Е. [г] в башкирском языке 
совпали в одном звуке - щелевом звонком согласном [F] : араб. 
['илмун] - башк. Fилем "наука", араб. ['умруп] - башк. tумер 
"жизнь" и т.д. В ряде случаев в начале слова фонема [F] в 
заимствованных словах выпадает: араб. ['адабун] - башк. а1ап 
"мука, страдание", араб . ['арбаун] - башк. арба "телега, повозка". 
Арабские межзубные j [з], j [з] и эмфатические~ [д] и .1i [з] 
в башкирском языке совпали в одном звуке [з] : араб. [замаиун] -
башк. заман "время, эпоха, период'', араб [дарарув] - башк. зарар 
"вред", араб. [заннув] - башк. зац "обычай, нравы", араб . [зиЬнун] -
башк. зиhен "ум, разум", араб. [да'ифун] - башк. З<Jf"Иф 
"изувеченный, искалеченный" и т.д. 
Фонемы арабского языка зубной U"' [с] , эмфатический (..)'::1 [с] 
и межзубный~ [с] в башкирском языке совпали в фонеме [с] : араб. 
(саффун) - башк. саф "чистый, свежий", араб. [сабабун] - башк. 
c<Jб<Jn "причина, повод" и т.д . В некоторых случаях арабские 
фонемы~ [с], U"' [с] дают в башкирском языке фонему[~] , например: 
араб . [намусун) -башк. намы~ "совесть" . 
Анализ основных фонетических преобразований в 
заимствованных с.1овах арабского происхождения позволяет сделать 
следующие выводы: 
l. Употребление перечисленных слов в различных 
фонетических вариантах свидетельствует о том, что они 
заимствованы в разное время и периоды, как через устный, так и 
письменный языки. Подобные образования в башкирском языке 
могут быть также следствием внедрения заимствований не прямым 
пуrем, а через другие языки . 
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2. В башкирском языке в заимствованных словах не 
сохраняются геминаты, более последовательно проводится 
сингармоническое уподобление гласных. 
Во втором параграфе третьей главы "Морофологическое 
освоение арабских заимствований в башкирском языке" 
описываются морфологические освоения арабизмов. 
Большую часть арабских заимствований в башкирском языке 
составляют отглагольные именные образования, т.е. масдары (имя 
действия) разных пород и типов. Имеются также причастия 
действительного и страдательного залогов, имена прилагательные 
(качественные и относительные), имена места, имена деятеля, имена 
орудия, наречия и служебные части речи. 
Масдар I породы в арабском языке имеет более сорока 
типов, однако в принимающем языке представлены лишь некоторые 
из них: сабыр "терпение", хэтер "память", касер "дробь", синыф 
"класс", фекер "мысль"и т.д. Некоторые из них служат основой для 
образования : 
1. Новых имен существительных при помощи продуктивных 
аффиксов башкирского языка -лык/-лек, -сы/-се: гэ:jел 
"справедливый, беспристрастный" - гэ:}ел + лек = гэ:jемек 
"справедливость, беспристрастность", хак "правильный, истинный" 
- хах + лых = хаклы'К "правда, истина", дэгуэ "претензия, 
притязание" - дэгуэ +се= дэгуэсе "истец, претендент, сутяга" и т.д. 
2. Имен прилагательных при помощи аффиксов: -лы/-ле, -
hы1/-Ье1: щ:эп "счет" - иfэпле "считанный'' Шlи щ:эп - иfэnhq 
"без учета, счёта, не ведущий счёта; бесчисленный, несметный "и 
т.д. 
3. Производных глаголов синтетического типа, путем 
присоединения глаголообразующих суффиксов -ла/-л;,, -лан/-л;,н, -
лаш /-,1;,m: хэтер "память" - хэтерлэ "вспоминать", тамам 
"конец"- тамалта "завершать, кончать, оканчивать, заканчивать", 
хэбэр "весть, новость" - хэбэрлэш "сообщать друг другу, 
уведомлять друг друга" и т.п. 
4. Сложных глаголов аналитического типа. При этом 
вспомогательным словом в башкирском языке обычно выступают 
глаголы итеу, хылыу "делать" и буль~у" быть, стать", алыу "брать, 
взять, хватать'', биреу "давать, отдавать, выдавать" и они образуют в 
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письменном языке составные глаголы: Ь<JЛ3К бульrу "умирать, 
гибнугь'', хабул нтеу "принимать", зарар хылыу " вредить кому­
чему"и т.д. Примеры: Батша атты KWlmepepгa амер бир}е, ти, 
егетте ирекле тип и8.Лан итте. ти (8киатmн). Алпамышаны11 хошо 
барлы8ын тегелар белмагэн, курэhе11, бер JЭ U8muбap итмэгэндэр 
("Алпамыша"). 
Масдар П породы: mЭ'Кдuм "предложение", тэртип 
"порядок", тэбрик "поздравление, приветствие" и др. Основное 
значение масдара ll породы - делать что-либо постоянно, часто или 
много - в той или иной степени проявляется при образовании в 
башкирском языке на этой основе глаголов: тэхдим итеу 
"предлагать что кому", тэбрик итеу "поздравлять, приветствовать 
кого", тэртuплэу "приводить в порядок; систематизировать". 
Масдар IV породы в башкирском языке употребляется как 
имя сушествительное и в составе сложных глаголов: ин"Кар 
"отрицание, непризнание, отказ", и9бат "доказательство, 
подтверждение; аргументация", ин"Кар итеу "отрицать'', и9бат итеу 
"доказывать, подтверждать" и т.д. 
Масдар V породы употребляется как имя сушествительное и 
в составе сложных глаголов. Примеры: тасуир "описание, изобра­
жение" - тасуир итеу "описывать, изображать" и т.д. 
Масдар VIII породы употребляется как имя существитель­
ное. Примеры: U?<mucaд "экономика", ихтирам "почтение, почет, 
уважение" и др. При помощи словообразовательных аффиксов - сы/ 
- се от формы масдара этой породы в башкирском языке образуются 
существительные, например: и"Ктисад "экономика" - U"Кmисадсы 
"экономист"и т.д. 
Проникая в башкирский язык, в котором категория рода 
отсутствует, арабские имена женскорго рода не подразделяются на 
грамматические роды, как и его исконные слова. Тем не менее 
некоторое влияние арабского языка в отношении названий лиц 
женского пола все же сказалось: 
1. Некоторые личные имена, вошедшие в башкирский язык 
из арабского, присоединяют аффикс -а, -3 при обозначении лиц 
женского пола. Примеры: Fэзиз - Fэзизэ, Хэсэн - Хэсэнэ, Fэзим -
Fэзимэ; табиб - табибэ, 8ШlUМ - 8Шlимэ, шагир - шширэ и т.д. 
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Все формы множественного числа арабского языка в 
башкирском языке воспринимаются как единственное число. Or них 
образуется множественное число пуrем присоединения к ним 
следующих аффиксов: -лар/-лgр, -тар/-тgр, -}ap/-}gp, а после 
носовых согласных (м, в, ц) -дар/-дар. Примеры: табuптар, 
догалар, шшир1ар, дэфтар1ар, мyJUZaлap, но 'КЭлэмдар, мэрхумдар, 
галимдар, игландар, май:jандар и т. д. 
Некоторые слова, заимствованные в форме множественного 
числа, в башкирском языке употребляются как единственное число: 
апа "орган" (ед.ч . ) - [ 'удуун] (['а 'да у]) (мн.ч.); ахлак "нрав, 
характер" - [хулкун] (['ахлакун]) (мн.ч.) и т.д . Чтобы образовать 
множественное число этих слов, добавляются окончания 
множественного числа башкирского языка: -лар/-лар; -дар/-дgр; 
-}ар/-}ар; -тар/-тgр : аrза - аrзалар, ~хла'К- ~хлаl<Тар h.б . 
Имена прилагательные по сравнению с существигельными 
заимствуются значительно реже. Их можно разделить на две 
группы : 
1) качественные: фЭ'Кuр "бедный, нищий", нэфис "изящный, 
нежный, художественный "; 
2) относительные, образованные путем присоединения к 
именам существительным окончания - и: эх.лак ' 'нравственность, 
мораль" - эхлсrки "нравственный, моральный", хокук "право" -
хокуки и т.д. 
В башкирском языке имеется значительная группа наречий 
арабского происхождения. Часть из них утратила конечное [н], 
например: ['аууалан] (араб.) - эуэл "сначала, прежде", [да'иман] 
(араб.) - даим "всегда, постоянно". Некоторая часть, сохранив 
конечное [н] , употребляется в функции вводных слов: мэfэлэн 
"например", могайын "возможно": Моzайьт, ул иртэгэ кwzep. 
Маfалан, минец эсэйем бвгвн эштэ. 
Числительные, как и глагол, относятся к непроницаемой 
части речи, как правило, они очень редко переходят из одного языка 
в другой. 
Союзы, заимствованные из арабского языка, представлены 
соединительным вg "и, а также", противительным - лакни "но, 
однако", амма "а, однако". Например: 1) У-кыусылар ва 
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укытыусылар; 2) Мин ссrкыр:}ым, лакин ул КWI.Мэне; 3) Ул йугер:Jе, 
амма елгермэне. 
Таким образом, арабские заимствования глубоко освоены 
лексической системой башкирского языка, они активно участвуют в 
словопроизводстве, образуя целый ряд производных слов, 
относящихся к различным частям речи. 
В заключении подводятся итоги проведенного диссер­
тационного исследования. 
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